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Joan pRatS català: La lucha contra la corrupción como parte integrante del Derecho, el 
deber y las políticas de buena administración.
Gerardo Ruiz-Rico Ruiz: Derecho constitucional a la vivienda versus especulación urba-
nística.
Luciano paRejo alFonSo: La contribución de la Ley 8/2007, de Suelo, al remedio del ar-
bitrismo urbanístico y su secuela de corrupción.
Luis oRteGa álvaRez: Adecuación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, al orden 
constitucional de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas.
Pablo Santolaya Machetti: La distribución de competencias entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas en el urbanismo y en el régimen de la vivienda.
Javier GaRcía FeRnández: La reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local para combatir la corrupción en el ámbito de la vida municipal.
Antonio veRcheR noGueRa: Delitos sobre la Ordenación del Territorio y la Corrupción 
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Secretaria: Carmen Chinchilla Marín
ESTUDIOS
— J. M.a GiMeno Feliu: El nuevo ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Contratos del Sector 
Público: luces y sombras.
— l. tolivar alas y e. M.a Menéndez sebastián: Aciertos y desaciertos del nuevo régimen del con-
trato de servicios en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
— C. barrero rodríGuez: La resolución del contrato por incumplimiento del contratista en la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
— J. berMeJo vera: El régimen de contratación pública en los sectores especiales del agua, la ener-
gía, los transportes y los servicios postales.
— J. Cantero Martínez: Las situaciones administrativas en el Estatuto Básico del Empleado Públi-
co: claves para armar el nuevo modelo.
JURISPRUDENCIA
i. CoMentarios MonoGráFiCos
— s. álvarez royo-villanova: El plazo para el pago en el derecho de tanteo de bienes culturales 
(Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2006).
— M. beltrán de Felipe: Garantías procedimentales y sustantivas en la aplicación a los abogados de 
las correcciones disciplinarias previstas en la LOPJ.
— C. Coello Martín y F. González botiJa: Sobre el carácter declarativo del reconocimiento de una 
denominación de origen: el Reglamento de la denominación de origen Rueda. Comentario a la 
STS de 3 de octubre de 2006 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4. Recurso 
núm. 6828/2003).
ii. notas de JurisprudenCia ContenCioso-adMinistrativa (t. Font i llovet, a. Galán Galán, o. Mir 
puiGpelat y J. tornos Mas).
— o. bouazza ariño: Notas de Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
CRÓNICA ADMINISTRATIVA
i. española y CoMunitaria
— J. J. Montero pasCual: La Comisión Nacional del Sector Postal. Una nueva Administración inde-
pendiente reguladora.
— a. pallarès serrano: La participación pública en el proceso de elaboración de planes y progra-
mas en materia de medio ambiente. Especial referencia a los planes hidrológicos de Cuenca.
ii. iberoaMeriCana
— J. i. Hernández G.: El contrato administrativo en la Ley de Contrataciones Públicas venezolana.
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reCensiones y notiCias de libros
— eMbid iruJo, a. (dir.): Diccionario de Derecho de Aguas (C. arMendáriz antequera).
— Fanlo loras, a.: La unidad de gestión de las cuencas hidrográficas (s. F. utrera Caro).
— GalleGo CórColes, i.: El derecho de reversión de la expropiación forzosa (i. Martín delGado).
— González pérez, J. (dir.): Comentarios a la Ley del Suelo. Ley 8/2007, de 26 de mayo, vols. I y II 
(M.a b. porta peGo).
— Martín-retortillo baquer, l.: La afirmación de la libertad religiosa en Europa: de guerras de 
religión a meras cuestiones administrativas (r. Moreno Fuentes).
— Medina alCoz, l.: La teoría de la pérdida de oportunidad. Estudio doctrinal y jurisprudencial de 
Derecho de daños público y privado (G. doMéneCH pasCual).
— ponCe solé, J.: Segregación Escolar e Inmigración. Contra los guetos escolares: Derecho y polí-
ticas urbanas (p. Meix CereCeda).
— salvador Crespo, M.: La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunici-
palidad y Estado autonómico. (s. raGone).
— tolivar alas, l.: Ayuntamientos, Registro Civil y Municipalismo funerario (C. Fernández rodrí-
Guez).
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Francisco López Menudo 
Informe Andalucía 2007
Juan José Fernández Domínguez 
Susana Rodríguez Escanciano 
La suspensión cautelar en los procesos de selección de funcionarios públicos
Juan Francisco Pérez Gálvez 
La Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de farmacia de Andalucía: 
transmisibilidad, cotitularidad y caducidas
Daniel del Castillo Mora 
El medio ambiente: derecho y competencia en el ordenamiento jurídico español y 
autonómico. Análisis particular del caso andaluz tras la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 





I. Constitución.—II. Derechos y Libertades.— 
III. Principios Jurídicos Básicos.—IV. Instituciones del Estado.—V. Fuentes.— 
VI. Organización Territorial del Estado.—VII. Economía y Hacienda. 
(Francisco Escribano López)
Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
I. Acto Administrativo.—II. Administración Local.— 
III. Administración Pública.—IV. Bienes Públicos.— 
V. Comunidades Autónomas.—VI. Contratos.— 
VII. Corporaciones de Derecho Público.— 
VIII. Cultura, Educación, Patrimonio Histórico.— 
IX. Derecho Administrativo Económico.— 
X. Derecho Administrativo Sancionador.— 
XI. Derechos Fundamentales y Libertades.— 
XII. Expropiación Forzosa.—XIII. Fuentes.— 
XIV. Hacienda Pública.—XV. Jurisdicción Contencioso-Administrativa.— 
XVI. Medio Ambiente.—XVII. Organización.— 
XVIII. Personal.—XIX. Procedimiento Administrativo.— 
XX. Responsabilidad.—XXI. Salud y Servicios Sociales.— 
XXII. Urbanismo y Vivienda.— 
Tribunal Supremo (José I. López González) 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (José L. Rivero Ysern)
CRÓNICA PARLAMENTARIA
Manuel Medina Guerrero
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El Defensor del Pueblo Europeo y el Código Europeo 
de Buena Conducta Administrativa 
(Carmen María Ávila Rodríguez)
Coste, transporte y residuos municipales en el 
ámbito comarcal andaluz 
(Manuel Martín-Cobos Puebla)
La Ley 30/2007, de Contratos del sector público y su influencia en el régimen de 
contratación de las fundaciones del sector público andaluz 
(Manuel Mesa Vila)
RESEÑA LEGISLATIVA
Disposiciones de las Comunidades Europeas. 
Disposiciones Estatales. 
Disposiciones Generales de las Comunidades Autónomas. 
Disposiciones Generales de la Junta de Andalucía. 
Índice Analítico. 
(Lucía Millán Moro) 
(Antonio Jiménez Blanco) 
(Juan Antonio Carrillo Donaire)
NOTICIAS DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
INFORMES: La Ley 22/2007, de 18 de diciembre, 
de farmacia de Andalucía
Otras disposiciones de interés para la Administración Autonómica 
(José I. Morillo-Velarde Pérez) 
(M.a del Carmen Núñez Lozano)




González varas, s.: Urbanismo y Ordenación del Territorio, Thompson-Aranzadi, 
4.a edición, Cizur Menor, 2007, 1.069 páginas 
(Antonio José Sánchez Sáez)
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Cantero Martínez, Josefa: La configuración legal y jurispru-
dencial del derecho constitucional a la protección de la salud.
Casado Casado, Lucía: La configuración de la televisión de 
titularidad del Estado como servicio público en la Ley 17/2006, 
de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.
Fernández-Rubio Hornillos, Gonzalo: La capacidad de in-
novación jurídica de las ordenanzas municipales. Especial 
referencia a la regulación de la vivienda tasada municipal 
mediante ordenanzas municipales en la Ley 2/2006 de suelo 
y urbanismo de la CAPV.
Jiménez Asensio, Rafael: Marco competencial de la Gene-
ralidad en materia de empleo público y estructura y ordena-
ción del empleo público desde la perspectiva local.
Razquin Lizarraga, Martín M.a: La contratación de las ad-
ministraciones públicas y de los demás entes del sector pú-
blico. Novedades. Procedimientos de adjudicación.
Euskara
Cobreros Mendazona, Edorta: La normativa sobre el eus-
kera publicada en 2007.
Jurisprudencia
Igartua Salaverria, Juan: Otra vez sobre nombramientos de 
altos cargos judiciales: la Sala 3.a del TS retoma el rumbo.
Tajadura Tejada, Javier: Libertad de expresión y negación 
del genocidio: Comentario crítico a la STC de 7 de noviem-
bre de 2007.
Urrutia Libarona, Íñigo: Cultivos transgénicos y cláusula 
de salvaguardia. Comentario a la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de 13 de septiembre de 2007, Land Oberösterreich 
y Austria c. Comisión.
Notas
Ahedo Gurrutxaga, Igor: Nacionalismo vasco e Iparralde: 
una historia de usos y abusos («o de cuando el hermano 
pequeño se hizo mayor»).
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Lete, Bilbao. 2007 (M.a Nieves Arrese Iriondo).
Botti, Federica: L’Eutanasia in Svizzera. Bononia University 
Press, Bologna. 2007 (Leire Escajedo San Epifanio).
Casares Marcos, Ana Belén: La concesión de obras públi-
cas de iniciativa particular: tramitación, adjudicación y ga-
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